




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32　Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc. 441 U.S. １(1979).
33　上杉・前掲注１ ビジネスロー・ジャーナル54号は、様々な問題点を指摘している。
34　平成23 年度文化庁委託事業　前掲・注24 15-17頁。
35　同上 17頁。
